Informazioni sul corso by Atti, Annalisa
Programma e testo 
  Programma:
http://www.giurisprudenza.unibo.it/it/corsi/insegnamenti/
insegnamento/2017/423939 
    
  Testi:  
  F. GALGANO, Istituzioni di Diritto privato, Cedam, VIII 
edizione, 2017. Non vi sono capitoli, o parti, del testo di studio 
non comprese nel programma di esame. 
   In alternativa può essere utilizzato anche G. VISINTINI, 
Nozioni giuridiche fondamentali. Diritto privato, Zanichelli, 
IV edizione, 2014, escluso cap. X. 
  Materiali: lista distribuzione annalisa.atti.privato_2018  
  (Da https://www.dsa.unibo.it), con password 
Recapiti e informazioni 
  annalisa.atti@unibo.it 
  Ricevimento: al termine delle lezioni, previo accordo via mail 
  Lezioni: ore 13,30-15,00 (senza intervallo) 
  Termine lezioni: circa 11/5 
  Preappello per frequentanti: tra il 14 e il 18/5 
¡  Validità fino a sessione invernale (gennaio-febbraio 2019) 
¡  Non c’è raccolta di firme frequenza 
¡  Verterà su quanto trattato a lezione 
  Esami: dal 21 Maggio al 20 Luglio 2018, 3 appelli; settembre 1 
appello, dicembre 1 appello, gennaio-febbraio 3 appelli 
Link utili 
  http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/
2015/01/02/codice-civile 
  http://www.ipsoa.it/codici/cc 
  http://www.normattiva.it 
  Edizione aggiornata di Codice civile (economico) 
